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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pengabdian 
dan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanpa suatu halangan yang berarti. 
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban dari keseluruhan program kerja 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Dusun Buyutam, Desa Ngalang, 
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Kami menyadari bahwa dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini banyak mendapat bimbingan, saran, 
dan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Martono Iman Santoso, S.IP selaku Camat Gedangsari, Gunung 
Kidul 
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
3. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku kepala LPM UAD 
4. Bapak Kaderi selaku Lurah Desa Ngalang Gedangsari Gunungkidul 
5. Bapak Aris Sugiyatno selaku kepala dukuh di Dusun Buyutan, Desa 
Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul 
6. Bapak Rusydi Umar, S.T., M.T., Ph.D selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan 
7. Beberapa pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
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